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  SAŽETAK 
Ovaj rad pokušat će približiti strukturiranje i način postupka ishođenja građevinske dozvole te 
prijave početka građenja. 
Najprije je opisan  pojam građevinske dozvole i zakonodavni okvir.Nakon toga detaljno je 
objašnjen postupak ishođenja građevinske dozvole.Pod posebnom točkom u radu evidentirana je 
sva potrebna dokumentacija za ishođenje istoga.Također je u radu prikazan dijagram toka i 
dinamički plan za građevinsku dozvolu. 
U završnom dijelu rada uspoređen je postupak ishođenja građevinske dozvole u Republici 
Hrvatskoj sa susjednim zemljama(Bosna i Hercegovina,Srbija,Slovenija) 
KLJUČNE RIJEČI:građevinska dozvola,prijava početka građenja,zakon o gradnji RH 
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ABSTRACT 
 
This article will try to approach the structure and method of the procedure of obtaining construction 
permits and starting of construction. 
 
First described the legislative framework and the concept of building permits. After this is 
explained in detail the process of obtaining a building permit and has recorded all the necessary 
documentation for obtaining the same. It is also shown in the work flow chart and dynamic plan 
for the building permit.. 
In the final part of the paper compared the process of obtaining a building permit in the Republic 
of Croatia with neighboring countries (Bosnia and Herzegovina , Serbia , Slovenia) 
KEYWORDS:building permit,application start of construction,building act RH 
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1.UVOD 
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13)  potvrda glavnog projekta je potvrda da je glavni projekt 
izrađen u skladu s posebnim propisima i/ili posebnim uvjetima koju izdaje javnopravno tijelo u 
slučajevima propisanim posebnim zakonom. 
Građevinska dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojega se može započeti 
gradnja građevine. Njime se utvrđuje da je glavni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim 
uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni 
preduvjeti za gradnju[1]. 
Prema Zakonu o gradnji glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje 
tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih 
propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. 
Glavni projekt sadrži: 
1. arhitektonski projekt 
2. građevinski projekt 
3. elektrotehnički projekt 
4. strojarski projekt. 
Sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema 
posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice 
i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici uz projekte je i geodetski projekt. 
 
Građevinska dozvola izdaje se za:. 
 građenje građevine koja se u cijelosti gradi ispočetka 
 izvođenje radova na postojećoj građevini,odnosno rekonstrukcija građevine 
 građenje jedne ili više cjelovitih građevina složene građevine (etapa) određenih 
lokacijskom dozvolom. 
Da bi pristupili gradnji/rekonstrukciji potrebna nam je pravomoćna građevinska dozvola jer 
izgradnja bez valjane dozvole je nezakonita.Postoje i građevine za koje se ne treba ishoditi 
građevinska dozvola i one su objašnjenje u posebnom poglavlju ovog rada. 
Postupke izdavanja građevinske dozvole uređuje Zakon o gradnji (NN 153/13). 
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor nadležnim tijelima koji su propisani 
zakonom.Kako se svakog dana mijenja tehnologija i sve je suvremenije postoji mogućnost 
podnošenja prijave za izdavanje građevinske dozvole putem aplikacije e-dozvola. Sustav e-
dozvole omogućava da se građevinska dozvola izda i elektroničkim putem. On se primjenjuje na 
području cijele Republike Hrvatske, a dinamika izdavanja dozvola ovisi o organiziranosti 
županijskih i gradskih nadležnih tijela. 
Građevinska dozvola nema pravni učinak na vlasništvo i ostala prava za nekretninu za koju je 
izdata i ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed te nekretnine pa je za njeno ishođenje 
potrebno iskazati pravni interes.Jedan od bitnih stavki koje se moraju ispuniti da bi se dobila 
građevinska dozvola je ta da se zemljište na kojoj se planira izvesti građevina u katastru vodi kao 
građevinsko zemljište.Građevina izgrađena bez građevinske dozvole se ne smije priključiti na 
komunalne vodne građevine. 
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2.IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U RH 
2.1.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
Prema Zakonu o gradnji zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor. 
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje 
lokacijska dozvola investitor prilaže: 
1. tri primjerka glavnog projekta 
2. izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima 
u skladu s kojima mora biti izrađen 
3. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana 
4. potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 
5. potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno 
posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje 
tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom ovim Zakonom 
6. potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenjem o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi 
postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 
7. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i 
8. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) 
ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor[2]. 
 
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu 
izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže: 
1. lokacijsku dozvolu 
2. izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim 
propisima u skladu s kojima mora biti izrađen i 
3. potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu posebnim uvjetima određenim 
lokacijskom dozvolom i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda ako iste nisu izdane 
u roku propisanom ovim Zakonom. 
4.tri primjerka glavnog projekta 
5.pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana 
6.potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 
7. potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenjem o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi 
postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 
8. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i 
9. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) 
ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor 
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Zahtjeve za zgrade koje moraju ispuniti energetsku unčikovitost prilaže se elaborat alternativnog 
sustava opskrbom energije. 
 
Lokacijska dozvola se izdaje samo za određene slučajeve planirane gradnje kao što su etapno ili 
fazno izvođenje građevina,za građenje na građevini na kojoj još nisu riješeni imovinski odnosi,za 
zemljište na kojem je potrebno izvesti postupak izvlaštenja i slično. 
Lokacijska informacija je akt koji sadrži podatke o namjeni određenog prostora iz prostornog plana 
te sve uvjete na tom prostoru.Ovim aktom se smanjuje vrijeme i pojednostavljuje se ishođenje akta 
za gradnju. 
Kao što je već navedeno u uvodnom poglavlju za ishođenje građevinske dozvole potrebno je 
iskazati pravni interes.Dokazom pravnog interesa kod izdavanja građevinske dozvole smatra se: 
-izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg se vidi tko je nositelj prava na građevinskoj čestici 
-pisanu suglasnost vlasnika zemljišta 
-ugovor o ortaštvu s vlasnikom nekretnine čij je cilj zajedničko građenje 
-odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja 
Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole u pogledu nekretnine na kojoj 
stjecanje stvarnih prava nije moguće ili se prema posebnom zakonu pravo građenja stječe 
koncesijom smatra se ugovor o koncesiji kojim se stječe pravo građenja. 
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2.1.1.Obrazac zahtjeva za građevinsku dozvolu 
 
------------------------------------------------------------- 
(ime i prezime/naziv pravne osobe investitora)  
 
------------------------------------------------------------------------ 
                  (adresa/sjedište investitora) 
 
----------------------------------------------------------------------- 
          (OIB) 
 
------------------------------------------------------------------------ 
                     (telefon/mobitel/e-mail – nije obavezno) 
 
U _________________, dana _______________________ 
 
          
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju 
ili 
Ispostava ______________________    
 
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
(za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola) 
 
 Molim da mi se izda građevinska dozvola za građenje građevine: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
na k.č.br. ________________________________ k.o.______________________________________ 
 
u ________________________________________________________________________________. 
                       (naselje, ulica i broj) 
_____________________________ 
                 (Potpis) 
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OBVEZNI PRILOZI ZAHTJEVU:       
1. tri primjerka glavnog projekta (izrađenog sukladno odredbama članaka 68. do 72. Zakona o gradnji - 
NN 153/13) 
2. izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u 
skladu s kojima mora biti izrađen 
3. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana 
4. potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 
5. potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno 
posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih 
uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom Zakonom o gradnji - NN 153/13: 
5.1. Potvrde: _____ (upisati broj ishođenih potvrda  – priložiti popis) 
5.2. Dokaz o podnijetom zahtjevu: _____ (upisati broj podnijetih zahtjeva – priložiti popis) 
6. potvrda javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenjem o prihvatljivosti zahvata 
za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak 
procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 
7. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole (odredba članka 109. Zakona o gradnji (NN 
153/13):______________________________________________________________ 
____________________________________________________ (navesti koji dokaz se prilaže) 
 
(1) Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole smatra se: 
1. izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili 
građevini na kojoj se namjerava graditi 
2. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili 
pravo građenja 
3. odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja 
4. ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnikom nekretnine čiji je cilj zajedničko građenje 
5. pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine 
6. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor. 
(2) Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole u pogledu obuhvata zahvata u prostoru smatra se: 
1. izvadak, ugovor, odluka ili suglasnost iz stavka 1. ovoga članka 
2. izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor nositelj prava služnosti 
3. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo služnosti, 
zakupa ili korištenja 
4. odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo služnosti. 
(3) Potpis vlasnika nekretnine, odnosno nositelja prava građenja na predugovoru, ugovoru, odnosno suglasnost iz stavaka 
1. i 2. ovoga članka mora biti ovjeren od javnog bilježnika. 
(4) Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole u pogledu nekretnine na kojoj stjecanje stvarnih prava nije 
moguće ili se prema posebnom zakonu pravo građenja stječe koncesijom smatra se ugovor o koncesiji kojim se stječe 
pravo građenja. 
(5) Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole u slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se i 
odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske ili poziv na odredbu posebnog zakona kojom je 
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utvrđen interes Republike Hrvatske za građenje građevine za koju je zatražena građevinska dozvola, ako je investitor 
podnio zahtjev za izvlaštenje. 
 
8. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) 
(ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor) 
9. elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom (za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske 
učinkovitosti) 
10. 70 kn upravne pristojbe  
11. ______________________________________________________________________________ 
(ostali prilozi zahtjevu) 
 
 
2.2.UVJETI ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
Da bi se izdala pravovaljana građevinska dozvola potrebno je provjeriti da li su zadovoljeni uvjeti 
koji su zakonom propisani za njeno izdavanja.U tijeku postupka izdavanja građevinske dozvole 
utvrđuje se: 
 da li su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti, 
 da li su izdane sve potrebne potvrde glavnog projekta, 
 da li je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s prostornim planom, 
 da li je glavni projekt izradila ovlaštena osoba, 
 da li je glavni projekt propisno označen, 
 da li je glavni projekt izrađen tako da se ne može promijeniti njegov sadržaj 
 da li je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je 
posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. 
  da li je strankama u postupku omogućen uvid u spis predmeta 
Za zgrade koje se nanovo grade provjerava je još da li: 
 postoji mogućnost priključenja građevine na javnu prometnicu ili da je odobrena 
građevinska dozvola za izgradnju prometne površine 
 postoji mogućnost priključka na javni sustav otpadnih voda ako je urbanističkim planom 
predviđeno to 
 postoji mogućnost priključka na električnu mrežu ako ne postoji vlastiti izvor električne 
energije 
Tek kad su  ispunjenu svi ovi uvjeti nadležni uredi su obavezni dati pravovaljanu građevinsku 
dozvolu.  
Na zahtjev investitora građevinska dozvola za neku građevinu se može izdati i bez dijela glavnog 
projekta kojim se daje tehničko rješenje  završne obloge podova,zidova,stupova,nenosivih zidova 
te razvoda instalacija po građevini.Ta građevinska dozvola nije u cijelosti nego do stupnja 
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izvršenosti.Također i uporabna dozvola se izdaje ako je građevina dovršena do stupnja 
izgrađenosti do kojeg je izdata građevinska dozvola. 
Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od 
dana pravomoćnosti dozvole i ne može se više produljiti. U tom razdoblju investitor je dužan 
riješiti pitanje prava građenja, te pristupiti gradnji. 
 
2.3.STRANKE U POSTUPKU I DOSTAVA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
2.3.1.Stranke u postupku 
Prije izdavanja građevinske dozvole strankama se pruža mogućnost uvida u spis predmeta radi  
izjašnjenja.Stranke su investitor,vlasnik nekretnine na kojoj se izvodi građevina i nositelj drugih 
prava na nekretnini te  vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno 
graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola. 
Ako se građevinska dozvola izdaje za građevinu koja graniči s deset ili manje nekretnina onda se 
poziv za uvid u spis predmeta dostavlja osobno svim strankama u postupku. 
U slučaju da se građevinska dozvola izdaje za građevinu koja graniči s više od deset nekretnina 
stranke se na uvid u spis pozivaju javnim pozivom.Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči 
upravnog tijela i na njegovim službenim stranicama.Također upravno tijelo poziv izlaže i na 
nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola.Javni poziv smatra se dostavljen istekom osmog 
dana od objavljivanja na oglasnoj ploči.Stranka koja se ne odazove javnom pozivu ne može tražiti 
ponovni postupak izdavanja građevinske dozvole te samim time gubi pravo na uvid u spis. 
Osoba koje se odazove pozivu dužna je dokazati da se nalazi u svojstvu stranke.Ukoliko ne dokaže 
se svojstvo stranke odbija se uvid u spis.Mogućnost žalbe postoji ali to ne osporava dalji tijek 
procesa izdavanja građevinske dozvole. 
Javni poziv sadrži: 
 ime i adresu investitora 
 naziv odgovornog tijela graditeljstva 
 naznaku da se radi o građevinskoj dozvoli 
 naziv i vrstu građevine za koju se izdaje građevinska dozvola 
 obavijest da se osim osobno uvid može obaviti i pomoću svojeg opunomoćenika 
 mjesto i točno vrijeme na kojem stanka može obaviti uvid u spis 
 obavijest da se građevinska dozvola može izdati iako se stranka ne odazove pozivu na uvid 
Zakonom je propisano da se javni poziv objavljuje najmanje 10 dana prije dana koji je na pozivu 
određen za uvid. 
Javni poziv koji je objavljen na građevinskoj čestici mora biti na vidljivom mjestu i zaštićen od 
svih vremenski prilika. 
Stranka koje se odazove na javni poziv i podnese zahtjev nadležnim institucijama,može se odrediti 
rok od najviše osam dana u kojem stranka pisanim putem mora se izjasniti o namjeravanom  
građenju.Također,ako stranka iz opravdanih razloga ne može prisustvovati uvidu u spis može 
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zatražiti naknadni uvid.Naknadni uvid u spis najdalje može biti osam dana od točnog datuma uvida 
u spis a stranka koja je zatražila naknadni uvid mora dokazati opravdanost razloga zbog kojih se 
nije moga odazvati pozivu. 
 
2.3.2.Dostava građevinske dozvole 
Nakon što prođe određeni rok nadležno tijelo može izdati građevinsku dozvolu ili odbiti zahtjev 
za izdavanje iste. 
Odobrena građevinska dozvola ili odbijeni zahtjev dostavlja se: 
 investitoru s glavnim projektom 
 onim strankama koje su obavile uvid u spis predmeta 
 onim strankama koje su se javile tijelu graditeljstva 
 strankama koje nisu izvršile uvid u spis premeta i nisu se javila nadležnim tijelima 
graditeljstva u trajanju od osam dana 
 
Građevinska dozvola bez glavnog projekta dostavlja se: 
 upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave koje je nadležno za poslove prostornog 
uređenja 
 upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje komunalnog 
doprinosa s podatcima potrebnim za izračun doprinosa 
 upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje vodnog doprinosa 
s podatcima potrebnim za izračun doprinosa 
Građevinska dozvola za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na 
okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti 
zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i 
zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo 
najmanje trideset dana[3]. 
   
2.3.3.Nadležni uredi za izdavanje građevinske dozvole 
 
Građevnu dozvolu izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan 
za poslove graditeljstva na čijem području se građevina gradi, ako Zakonom o gradnji ili posebnim 
zakonima nije drugačije određeno. 
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje građevne dozvole za sljedeće građevine: 
građevine prometa i veza, energetske građevine, vodne građevine, industrijske građevine, 
građevine za postupanje s otpadom i građevine za posebne namjene. 
Ako se gradi ili rekonstruira pojedinačna građevina za koju je zaduženo izdavati građevne dozvole 
Ministarstvo, ono može prenijeti nadležnost izdavanja građevne dozvole županijskom uredu, 
odnosno uredu Grada Zagreba, nadležnom za poslove graditeljstva. 
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2.4.GRAĐENJE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
 
2.4.1.Građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola 
 
Pravilnik  koji donosi ministar graditeljstva i prostornog uređenja nam propisuje koje se građevine 
mogu raditi bez građevinske dozvole. Za jednostavne i druge građevine i radove određene 
Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  kao što su npr. ograde, bazeni, 
cisterne, staze, sunčani kolektori, manje poljoprivredne građevine, itd. nije potrebno ishoditi 
građevinsku dozvolu već se građenju može pristupiti na temelju glavnog projekta, tipskog 
projekta, odnosno drugog akta propisanog navedenim pravilnikom,Provedba stručnog 
nadzora,prijava početka izvođenja te samo izvođenje propisano je pravilnikom. 
Pri projektiranju i izvođenju građevinskih radova na građevini svi subjekti koji se nalaze u procesu 
dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koje se odnose na građenje,te se isti ne smiju 
projektirati i izvoditi ako je to urbanističkim i prostornim planom zabranjeno. 
Ako se pojave izvanredni slučajevi kod kojih se neposredno ugrožava sigurnost ljudi i dobara 
izazvanim prirodnim neprilikama i ratnim razaranjima bez građevinske dozvole se mogu izgraditi 
građevine koje će spriječiti nepovoljne utjecaje.Te građevine nakon prestanka mogućnosti štetnog 
djelovanja u roku od dvije godine se moraju ukloniti.Ukoliko nam je izgrađena građevina potreba 
duži vijek trajanja za nju je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. 
U slučaju oštećenja građevine uzrokovane izvanrednim događajima(prirodne nepogode,ratna 
zbivanja) građevina se može bez građevinske dozvole vratiti u prvobitno stanje u skladu s 
projektom po kojem je se prvobitno stanje radilo. 
Kod građevine koja je upisana u Registar kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj potrebno je 
ishoditi dopuštenje prema posebnom zakonu. 
Rekonstruiranje unutarnjih dijelova zgrade(sve osim nosivih zidova) kojim se ne mijenjaju 
lokacijski uvjeti ne treba postupak ishođenja građevinske dozvole a gradnja mora biti u skladu s 
glavnim projektom. 
 
2.4.2.Građenje bez potrebnog ishođenja građevinske dozvole ili protivno dozvoli 
 
Ako se građevina gradi bez zakonom propisane građevinske dozvole ili suprotno dozvoli investitor 
može imati određene pravne posljedice.Prijavu građevinskoj inspekciji može podnijeti bilo koja 
osoba koja izrazi sumnju u regularnost gradnje. 
Najčešći razlozi prijava su: 
 sumnja da je građevina izgrađena bez valjanje dozvole za gradnju ili bez potvrđenog 
glavnog projekta 
 sumnja da je izgrađen veći broj etaža od dopuštenog 
 sumnja da je smještaj građevine,na manjoj udaljenosti od propisane prostornim planom, od 
druge građevine 
 neograđeno gradilište i sl. 
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Ako prilikom provođenja inspekcijskog nadzora građevinski inspektor uoči nepravilnosti,dužan je 
i ima obavezu narediti poduzimanje neke od sljedećih inspekcijskih mjera: 
1. otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja 
2. zabranu ugradnje građevnog proizvoda 
3. otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini 
4. usklađivanje građenja 
5. uklanjanje građevine 
6. zabranu uklanjanja građevine 
7. obustavu građenja. 
Utvrđivanje zakonitosti građenja, obavljanje nadzora građenja, provedbu zahvata u prostoru koji 
nisu građenje i održavanje građevina od strane jedinica lokalne samouprave dužan je provoditi 
komunalni redar. 
 
U provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu narediti poduzimanje sljedećih mjera:  
 uklanjanje ruševine zgrade 
 otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija 
 uklanjanje građevine 
 usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje 
 uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje 
 privremenu obustavu izvođenja radova 
 dovršenje vanjskog izgleda zgrade 
 izlaganje energetskog certifikata [7]. 
 
Pravne posljedice građenja bez građevinske dozvole su: 
 nemogućnost priključka na komunalnu mrežu 
 nemogućnost priključka na vodnu mrežu  
 nemogućnost priključka ne elektro mrežu 
 obustava građenja i uklanjanje građevine na trošak investitora 
 nemogućnost dobivanje uporabne dozvole 
 prekršajne kazne 
 zaštitne mjere 
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2.5.ZAKONODAVNI OKVIRI I DIJAGRAM TOKA 
 
Na slici 1. su prikazane promjene koje su se javile nakon promjene zakona a tiču se i građevinske 
dozvole. 
Objašnjenje pojmova: 
LD-lokacijska dozvola 
PPD-prostorno planska dokumentacija 
PU-posebni uvjeti 
PGP-potvrda glavnog projekta 
UD-uporabna dozvola 
GD-građevinska dozvola 
 
  
 
Slika 1.Zakonodavni okviri iz područja građenja[5] 
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PRIBAVLJANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE 
 
 
 
 
 
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU  
GLAVNOG PROJEKTA 
 
 
 
 
 
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OD STRANE  
OVLAŠTENIH OSOBA 
 
 
 
 
 
PREDAJA ZAHTJEVA UPRAVNOM ODJELU S  
PRILOZIMA 
 
 
 
 
UPRAVNI POSTUPAK  
UREĐENOST PARCELE, USKLAĐENOST 
PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM, UVID 
STRANAKA 
 
 
 
 
 
IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
 
 
 
 
UREĐENJE IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA , 
FORMIRANJE GRAĐEVINSKE ČESTICE, 
ISKOLČENJE, PLAĆANJE VODNOG I 
KOMUNALNOG DOPRINOSA, REGULIRANJE  
PRIKLJUČENJA NA OSTALU INFRASTRUKTURU 
 
 
 
 
PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA 
 
 
 
 
 
 
UPORABNA DOZVOLA 
 
 
 
 
 
EVIDENTIRANJE GRAĐEVINE U KATASTRU 
tNEKRETNINA 
 
 
Slika 2.Dijagram toka kod ishodovanja građevinske dozvole[6]
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                        2.6.PRIMJER GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
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3.PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA 
3.1.PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA I PRAVNE OSNOVE  
 
Prije početka izvođenja radova investitor je dužan: 
 na temelju geodetskog projekta formirati građevnu  česticu u katastru zemljišta 
 osigurati provedbu iskolčenja građevine 
 riješiti pitanje priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 podmiriti obaveze na osnovu komunalnog i vodnog doprinosa 
Investitor je dužan prijavit nadležnom Ministarstvu,građevinskoj inspekciji ili inspekciji rada 
početak građenja ili nastavak radova ako je bila pauza duža od tri mjeseca.Najkasniji rok do kojeg 
je investitor dužan obavijestiti nadležne službe je 8 dana prije početka izvođenja radova. 
Ukoliko investitor ne prijavi početak građenje ili to uradi bez propisane 
dokumentacije,građevinska inspekcija dužna je obustaviti građenje prema  Zakonu o građevinskoj 
inspekciji. 
Kod prijave investitor je dužan navesti: 
 klasu,urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole 
 nadzornog inženjera 
 izvođača 
 dokaz iz katastra da je formirana građevinska čestica 
Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od primitka prijave početka građenja o tome 
obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju, inspekciju rada, upravno 
tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za utvrđivanje komunalnog doprinosa i tijelo 
nadležno za utvrđivanje vodnog doprinosa, a građevinsku inspekciju i o tome je li prijava potpuna 
[3]. 
Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave na zahtjev turističke zajednice općine,odnosno 
grada,može na određenoj vrsti građevine zabraniti izvođenje radova u nekom određenom 
kalendarskom razdoblju.Ova  odluka ne odnosi se na: 
 građevine od interesa za RH 
 uklanjanje građevine na zahtjev građevinske inspekcije 
 izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu 
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3.2.OBRAZAC PRIJAVE POČETKA GRAĐENJA 
 
KLASA: 361-03/___-07/____ 
PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA 
 
podnositelj:  INVESTITOR 
Ime i prezime fizičke osobe ili tvrtka pravne osobe: _____________________________________ 
Osobni identifikacijski broj (OIB):                     
Adresa: ________________________________________________________________ 
Telefon: ________________________________ 
 
PUNOMOĆNIK 
Ime fizičke osobe ili tvrtka pravne osobe:   
_________________________________________________________________________________ 
OIB:_____________________________________________________________________________ 
Adresa:__________________________________________________________________________ 
Telefon:________________________________ 
 
Grad Zagreb 
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, 
GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET 
 
Prijavljujem početak građenja (ili nastavak radova na izgradnji)   
  
građevine:: ______________________________________________________________________ 
Namjene: _______________________________________________________________________ 
 
Temeljem građevinske dozvole (ili drugog odobrenja za gradnju), Klasa:______________________ 
Ur.broj: ___________________ od _______________, pravomoćne / izvršne dana _______________, 
koju je izdao _______________ odsjek za graditeljstvo 
Adresa građevine: 
Naselje: _________________________________________________________________________ 
Ulica: ____________________________________________________________________________ 
Kućni brojevi:______ ___, ______ ___, ______ ___, ______ ___, ______ __, ______ __, 
Ukoliko građevini nije dodijeljen kućni broj ili naziv ulice, upišite opisno 
Opisna adresa:__________________________________________________________________ 
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Katastarska općina:______________________________________________________________ 
Katastarske čestice: ______ ___, ______ ___, ______ ___, ______ ___, ______ ___, 
 
IZVOĐAČ RADOVA:________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
NADZORNI INŽENJER:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
PRILOG: - DOKAZ DA JE U KATASTRU FORMIRANA GRAĐEVNA ČESTICA – ako se gradi građevina 
za koju se određuje građevna čestica 
 
Pristojba u iznosu od 40,00 kn državnih biljega. 
 
U Zagrebu, _________________ 
  
        ______________________________  
                      (Potpis investitora / punomoćnika) 
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3.3.UREĐENJE GRADILIŠTA I DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 
 
Svako gradilište mora biti urađeno u skladu sa zakonom ili u suprotnom građevinska inspekcija 
može poduzeti pravne mjere protiv investitora,odnosno izvođača. 
Sva oprema na gradilištu i privremeni objekti moraju biti stabilni te u skladu s propisanim uvjetima 
zaštite od požara i eksplozije,zaštite na radu i svim drugim mjerama vezanim za zaštitu ljudi i 
okoliša. 
Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere: 
1. zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima 
2. kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru 
Prije izdavanja uporabne dozvole sav neistrošeni materijal kao i privremeni objekti moraju se 
ukloniti s gradilišta, 
Gradilište mora biti ograđeno sigurnosnom ogradom radi zaštite prolaznika i sprječavanja 
nekontroliranog pristupa gradilištu.Sigurnosna ograda mora biti urađena tako da ni u kojem 
trenutku ne dovodi u opasnost ozljedu prolaznika.Kod nekih gradilišta koja se prostiru na velikom 
teritoriju dopušteno je i ograđivanje prometnim znakovima i drugom signalizacijom.Primjeri 
gradilišne ograde dati su ispod teksta na slici 2. i slici 3. 
 
Slika 2.Primjer gradilišne ograde[8] 
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Slika 2.Primjer gradilišne ograde[9] 
 
Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, 
projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja 
se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, 
datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole, datum prijave početka 
građenja, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj 
u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske[3]. 
Primjer gradilišne ploče nalazi se na slici 4. i slici 5.koje se nalaze ispod ovog teksta. 
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Slika 4.Primjer gradilišne ploče[10] 
 
 
Slika 5.Primjer gradilišne ploče[11] 
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Kod izvođenja radova izvođaču je zakonom propisano koju svu potrebnu dokumentaciju treba 
imati na gradilištu.Izvođača na gradilištu ovisno o vrsti objekta trebao bi imati sljedeće: 
 rješenje o upisu u sudski registar ili obrtnicu,odnosno suglasnost,za obavljanje 
građevinskih radova 
 ugovor o građenju 
 ugovor o imenovanju  glavnog inženjera gradilišta,inženjera gradilišta,voditelja gradilišta 
 ugovor o stručnom nadzoru gradilišta 
 građevinsku dozvolu s glavnim projektom 
 izvedbeni projekt,ako je propisano Zakonom za neke građevine 
 izvješće o reviziji projekta 
 građevinski dnevnik 
 dokaz o svojstvima ugrađenih građevinskih proizvoda,dokaz o sukladnosti opreme,dokaz 
kvalitete ugrađenih materijala i opreme 
 geodetski elaborat iskolčenja građevine 
 propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom 
 
Nakon završetka građenja investitor je dužan izvedbeni projekt,reviziju projekta,građevinski 
dnevnik i dokaz o ugrađenim materijalima i sukladnosti opreme čuvati trajno. 
 
3.4.STATUS STRANIH INVESTITORA 
 
Prema Zakonu o trgovačkim društvima(NN 111/93) domaća i strana društva posluju pod jednakim 
uvjetima. Strani investitor može osnovati ili sudjelovati u osnivanju društva i može stjecati prava 
i/ili obveze pod istim uvjetima kao i bilo koji domaći investitor. Strani investitori sa sjedištem, 
odnosno prebivalištem u zemlji koja nije članica WTO-a trebaju zadovoljavati uvjet uzajamnosti, 
odnosno reciprociteta. 
Ustav Republike Hrvatske predviđa nekoliko jamstava za strane investitore. Posebno je propisano 
da sva prava stečena ulaganjem kapitala neće biti ograničena zakonom ili drugim pravnim aktom 
te da je stranim investitorima zajamčen slobodan prijenos i repatrijacija dobiti i uloženog kapitala. 
Strana osoba koja želi steći vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, ima na to pravo samo ako 
postoji uzajamna mogućnost za hrvatske osobe u toj zemlji. To se ograničenje ne odnosi na 
državljane i pravne osobe iz država članica Europske unije. Te osobe stječu pravo vlasništva 
nekretnine pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike 
Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim na izuzetim nekretninama, 
odnosno na poljoprivrednom zemljištu određenom posebnim zakonom i zaštićenim dijelovima 
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prirode prema posebnom zakonu. Strani investitor može osnovati trgovačko društvo u Hrvatskoj 
koje kao domaća pravna osoba može stjecati nekretnine bez ograničenja. 
 
Osnivanje trgovačkog društva 
Inozemni ulagač, pod uvjetom uzajamnosti koja se pretpostavlja, osniva ili sudjeluje u 
osnivanju trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, u njima stječe prava i preuzima obveze pod 
istim uvjetima i ima isti položaj kao i domaća osoba. Uvjet uzajamnosti ne primjenjuje se na 
inozemnog ulagača koji ima sjedište, odnosno trajno boravište u zemlji članici Svjetske trgovinske 
organizacije, ili je njezin državljanin. Inozemno društvo kapitala, koje ima sjedište u državi koja 
nije članica Europske unije niti je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom 
prostoru, može biti članom koji za obveze društva osobno odgovara u društvu osoba s registriranim 
sjedištem u Republici Hrvatskoj samo onda ako je uz njega u društvu barem još jedan član društva 
kapitala koje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili 
državi koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru ili fizička osoba 
koja je državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili države koja je stranka 
ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru koja osobno odgovara za te obveze. 
Inozemna trgovačka društva i trgovci pojedinci, pod uvjetima propisanim zakonom, izjednačeni 
su u poslovanju na području Republike Hrvatske s domaćim osobama. Međutim, inozemna 
trgovačka društva i inozemni trgovci pojedinci ne mogu trajno obavljati djelatnosti na području 
Republike Hrvatske dok ne osnuju podružnicu. Obavljanjem djelatnosti ne smatra se primjerice 
povremeno ili jednokratno obavljanje djelatnosti, odnosno obavljanje pojedinog posla (pojam 
slobode pružanja usluga u skladu s pravnom stečevinom EU). 
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4.POSTUPAK ISHOĐENJA GRAĐEVINSKA DOZVOLA U SUSJEDNIM ZEMLJAMA 
 
4.1.POSTUPAK ISHOĐENJA U BOSNI I HERCEGOVINI 
 
 
Prema važećem zakonu u Bosni i Hercegovini ishodovanje i izdavanje građevinske dozvole 
moguće je na 2 razine:županijskoj razini i razini federacije. 
Kad se ishodi urbanistička suglasnost u roku od godine dana mora se podnijeti zahtjev za izdavanje 
građevinske dozvole.Zahtjev  za građevinsku dozvolu se predaje onoj instituciji na kojoj je razini 
izdana urbanistička suglasnost. Na primjer, ako je urbanističku suglasnost izdala općinska 
administracija, zahtjev za građevinsku dozvolu podnosite istoj općinskoj službi. Postupak 
ishođenja je isti na općinskoj i županijskoj razini pa je Zakonom sve svrstano u županijsku razinu. 
Dokumenti koji su potrebni za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole na 
županijskoj(kantonalnoj)razini: 
 Važeća urbanistička suglasnost (nije izričito navedeno u Zakonu o prostornom uređenju 
Kantona 10);  
 izvod iz katastra;  
 dokaz o pravu gradnje ili dokaz o vlasništvu 
 dvije ili tri kopije glavnog ili idejnog projekta;  
 opis lokacije (primjenjuje se u Unsko-sanskom kantonu);  
 potvrda o parcelizaciji zemljišta (primjenjuje se u Unsko-sanskom kantonu);  
 potvrda glavnog projekta (primjenjuje se u Bosansko -podrinjskom, Posavskom,  
Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu);  
 prevedeni glavni ili idejni projekt (ako su izrađeni na stranom jeziku) sa nostrifikacijom 
ako je potrebno;  
 geomehanička studija terena na kojemu se planira gradnja (ako su podaci iz ispitivanja 
korišteni u izradi glavnog projekta) i tehnološki elaborat ako je propisan  
 (primjenjuje se u Bosansko-podrinjskom, Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Hercegovačko-
neretvanskom i Zeničko-dobojskom kantonu); 
 odobrenja projektne dokumentacije po potrebi i suglasnosti koje dobije investitor u 
postupku izdavanja urbanističke dozvole; i  
 ostala dokumentacija propisana zakonima ili od strane nadležnog službenika za izdavanje 
građevinske dozvole.  
 
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole će se odbiti ako: 
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 Investitor ne ispuni zahtjev za dodatnom dokumentacijom u navedenom roku (15 ili 30 
dana);  
 Investitor ne ispunjava uvjete za izdavanje građevinske dozvole 
 tijekom procedure je utvrđeno da glavni projekt nije u skladu s uvjetima navedenim u 
urbanističkoj dozvoli;  
 glavni projekt nije urađen u skladu sa zakonom; i  
 utvrđeno je da stvarna lokacija odnosno situacija na parceli nije u skladu sa situacijom 
prikazanom na glavnom projektu.  
Ako je uz zahtjev priložena sva potrebna dokumentacija nadležne institucije imaju rok od 30 dana 
da izdaju građevinsku dozvolu. 
Građevinska dozvola vrijedi jednu godinu od datuma izdavanja,odnosno dvije u Srednje-
bosanskom, Kantonu 10, Zapadno-hercegovačkom, Posavskom i Bosansko-podrinjskom 
kantonu.Također je moguće produžiti i rok za početak izgradnje za jednu,odnosno dvije godine za 
navedene kantone(županije). 
Rok za prijavu početka građenja je minimalno 8 dana prije početka građenja. 
Dokumenti koji su potrebni za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole na 
federalnoj razini: 
 važeća urbanistička suglasnost;  
 odobrenja i suglasnosti dobiveni u postupku ishođenja urbanističke suglasnosti;  
 izvod iz katastra za zemljišnu parcelu na kojoj se namjerava graditi;  
 dokaz da podnositelj zahtjeva ima pravo gradnje na zemljištu, koji dokazuje vlasništvo ili 
suglasnost za iznajmljivanje, kao što je: zemljišno-knjižni izvadak i ugovor odnosno 
odluku nadležnog organa prema kojoj je stečeno pravo gradnje, kao što je općinska odluka 
za dodjelu građevinskog zemljišta, ugovor o partnerstvu između vlasnika nekretnina i 
investitora, ili ugovor o koncesiji kojim je stečeno pravo gradnje;  
 tri kopije građevinskog projekta.  
 pismeni izvještaj i potvrda da je glavni projekt prošao reviziju i da zadovoljava specifične 
zahtjeve koje su utvrdila nadležna pravna lica.  
 pisani izvještaj i potvrda da je projektnu dokumentaciju pregledalo i nostrificiralo 
ovlašteno tijelo 
 geomehanička studija zemljišta na kojemu se namjerava graditi,ako je studija korištena za 
izradu glavnog projekta;  
 ostala dokumentacija propisana posebnim zakonima i propisima za određene objekte. [13] 
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Zahtjev se podnosi Ministarstvu samo ako je ovo ministarstvo izdalo urbanističku suglasnost. 
Nakon dobivanja urbanističke suglasnosti, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole mora se 
podnijeti ministarstvu u roku od jedne godine.Najmanje osam dana prije početka građenja 
potrebno je prijaviti početak građenja. 
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4.1.1.Obrazac zahtjeva za građevinsku dozvolu 
  
Ime, ime oca, prezime /Naziv pravne osobe                                              OPĆINA ČITLUK 
___________________________________                                      SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO , 
JMBG/identifikacijski broj                                            PROSTORNO UREĐENJE I URBANIZAM 
___________________________________ 
Odgovorna osoba ili opunomoćenik 
___________________________________ 
Adresa podnositelja zahtjeva 
___________________________________ 
Kontakt telefon ili mobitel 
                                                                                       
 
PREDMET: Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju (izgradnja gra evine) 
 
Obraćam se Naslovu sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za gradnju _____________________ 
 
____________________________ gra evnog objekta u ____________________ na zemljišnoj parceli 
označenoj kao k.č. broj:________________ (novi premjer) K.O.___________________ što odgovara 
k.č.broj:_____________________(stari premjer) K.O. _____________________ zvana 
________________ 
 
Uz zahtjev prilažem: 
1. urbanističku suglasnost 
2. izvod iz katastra - katastarska čestica 
3. dokaz o pravu gradnje ( ZK izvadak ili ugovori i suglasnosti sukladno čl.34. Zakona o 
gradnji) 
4. tri primjerka glavnog projekta ili izvedbenog projekta 
5. uplatnica za administrativne pristojbe 
6. uplatnica za pogodnost gra  evnog objekta 
7. uplatnica za ure  enje gra  evnog zemljišta 
Po potrebi se prilažu i slijedeći prilozi: 
8. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (čl.27. Zakona o gradnji) - po potrebi  
9. pisano izvješće o izvršenoj nostrifikaciji (čl. 28. Zakona o gradnji) 
10. rješenje MUP-a HNŽ o zaštiti od požara 
11. drugi prilozi određeni posebnim zakonom 
 
Podnositelj zahtjeva 
 
Čitluk,_______________ _________________ 
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4.2.POSTUPAK ISHOĐENJA U REPUBLICI SRBIJI 
 
Građevinska dozvola se izdaje investitoru koji uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dostavi 
projekt za građevinsku dozvolu, ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu i koji je dostavio 
dokaze propisane podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje sadržaj i način izdavanja 
građevinske dozvole i platio odgovarajuće administrativne takse. Obavezni dio zahtjeva je i izvod 
iz projekta za izdavanje građevinske dozvole potpisan i ovjeren pečatom osobne licence od strane 
glavnog projektanta. 
Od dana izdavanja građevinska dozvola vrijedi 2 godine.Ukoliko se u tom roku ne počne s 
gradnjom građevine dozvola se smatra ništavnom. 
Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole potrebni su i sljedeći dokumenti: 
 izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu s pravilnikom kojim se 
uređuje sadržaj tehničke dokumentacije; 
 projekt za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu s pravilnikom kojim se uređuje 
sadržaj tehničke dokumentacije, u elektronskoj formi, kao i onoliko primjeraka u 
papirnoj formi koliko podnosilac zahtjeva želi da mu nadležni organ ovjeri i vrati 
prilikom izdavanja građevinske dozvole; 
 dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahtjeva i donošenje 
rješenja o građevinskoj dozvoli. 
 dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako 
je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom; 
 ugovor između investitora i financijera, ako postoji; 
 ugovor između investitora i imaoca javnih ovlaštenja ako je to uvjet za izdavanje 
građevinske dozvole predviđen lokacijskim uvjetima; 
 izvještaj revizione komisije, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje 
ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine; 
 energetsku dozvolu, izdatu u skladu s posebnim zakonom, za izgradnju energetskih 
objekata za koje postoji obaveza pribavljanja energetske dozvole; 
 suglasnost preostalih suvlasnika, ovjerena u skladu sa zakonom, ako se gradi ili se 
izvode radovi na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u suvlasništvu više 
osoba; 
 ugovor s vlasnikom objekta, odnosno vlasnicima posebnih dijelova objekta, 
zaključen u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadogradnju, odnosno pretvaranje 
zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, ako se vrši takva vrsta 
radova; 
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 uvjeti za projektiranje i priključenje objekata na distributivni, odnosno prenosivi 
sistem električne energije, kao i na distributivni, odnosno sistem za transport 
prirodnog gasa, koji su pribavljeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje 
energetika, a nisu sadržani u lokacijskim uvjetima. 
Pri zaprimanju zahtjeva nadležno tijelo mora provjeriti: 
 da li podnositelj zahtjeva može biti u toj ulozi 
 da li zahtjev sadrži sve propisane podatke 
 da li je uz zahtjev priložena propisana naknada,odnosno taksa 
 da li su podaci priloženi u projektu u propisu s lokacijskim uvjetima 
Nadležno tijelo donosi odluku o izdavanju građevinske dozvole u roku od 5 radnih dana. 
Prijava početka građenja se podnosi najkasnije 8 dana prije početka građenja. 
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4.2.1.Obrazac zahtjeva za građevinsku dozvolu 
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4.3.POSTUPAK ISHOĐENJA U SLOVENIJI 
 
Za gradnju,rekonstrukciju,uklanjanje ili prenamjenu objekta potrebno je ishoditi pravovaljanu 
građevinsku dozvolu.Gradnja objekta mora biti izvedena u skladu s prostornim planom i u skladu 
s propisima o građevinskim radovima. Postupak izdavanja građevinske dozvole je posebni upravni 
postupak koji je pretežno izrađen prema Zakonu o gradnji.Da bi počeli s projektiranjem i 
planiranjem potrebno je izvršiti neke početne korake: 
-provjeriti da li je gradnja na parceli dopuštena(uvid u prostorni plan) 
-provjeriti da li je mjesto izgradnje zaštićeno posebnim propisima 
-prikupiti potrebnu dokumentaciju za podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole 
 
Zahtjev za građevinsku dozvolu mora sadržavati: 
 podatke o broju čestice 
 pozicioniranje objekta na čestici 
 priključke na infrastrukturu(voda,struja,vodoopskrba,kanalizacija itd.) 
 najmanje 2 primjerka glavnog projekta 
 dokaz o pravu građenja 
 
Ukoliko se radi rekonstrukcija postojećih objekata potrebno je sljedeće: 
 utvrditi poziciju objekta na parceli 
 izmjerit udaljenost objeketa od susjednih parcela 
 dokaz o pravu građenja ako već nije bilo pravno riješeno 
 
Za dokaz o pravu  građenja primjenjuje se: 
 
-izvadak iz zemljišne knjige, iz kojeg proizlazi da investitor ima određena vlasništva 
 
-ovjeren kod javnog bilježnika ugovor s dokazom podnošenja zahtjeva za registraciju ugovora o 
stjecanju vlasništva ili bilo koje druge imovine ili kreditne odnose na prava na određene 
nekretnine u zemljišnim knjigama 
 
-završne sudske ili upravne odluke o osnivanju prava građenja ili obavljanje radova na imovinu, 
ili drugi dokument u skladu sa zakonom kojim se osniva pravo graditi ili obavljanje radova na 
određenu imovinu. 
 
Sadržaj građevinske dozvole: 
 podatci o vrsti gradnje ili predmeta građevinske dozvole 
 indikaciji složenosti objekta 
 informaciji o razvrstavanju objekta i njegovih pojedinih dijelova 
 pokazatelji odstupanja od planirane gradnje od granica susjednih parcela 
 pokazatelj veličine i dimenzija zgrade 
 podatke o izdanim suglasnostima 
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 opis ostalih karakteristika objekta 
Građevinska dozvola prestaje važiti ako se u roku od 3 godine ne počne sa izgradnjom,odnosno 2 
godine za jednostavne građevine. 
Zakonom o općem upravnom postupku propisano je da  upravni organ donese odluku i dostavi 
strankama najkasnije u roku od mjesec dana od dana primitka urednog zahtjeva. Ako je izdato 
rješenje zahtijeva poseban postupak provjere, upravno tijelo mora donijeti odluku u roku od dva 
mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva. 
Na zahtjev investitora, upravno tijelo za građevinske poslove koje je izdalo građevinsku dozvolu, 
može produljiti valjanost građevinske dozvole, ako nije u sukobu s GUP na snazi u vrijeme 
donošenja odluke o produljenju važenja građevinske dozvole. Važenje građevinske dozvole može 
se produžiti za vrijeme trajanja njegove valjanosti, ali najviše dva puta, a najviše dvije godine 
zajedno. 
Rok valjanosti može se produžiti za dozvolu za zahtjevne i manje zahtjevne instalacije. Važenje 
građevinske dozvole za jednostavne objekta ne može se produljiti. 
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4.3.1.Obrazac zahtjeva za građevinsku dozvolu 
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5.ZAKLJUČAK 
 
Građevinska dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojega se može započeti 
gradnja građevine. Njime se utvrđuje da je glavni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim 
uvjetima koje mora ispunjavati građevina. 
Građenju građevine može se pristupiti nakon pravomoćne građevinske dozvole a graditi se mora 
prema važećoj građevinskoj dozvoli.Građevina izgrađena bez građevinske dozvole se ne može 
priključiti na komunale vodne građevine.Građevinska dozvola može se dobiti na parceli koja 
ispunjava uvjete da bude građevinska parcela i na kojoj je utvrđeno vlasništvo investitora(1/1). 
Na jednoj građevinskoj parceli dozvoljava se postojanje jednog stambenog i jednog pomoćnog 
objekta. 
Za izdavanje građevinske dozvole potrebno je samo dokazati pravni interes.Tako možemo reći da 
se postupak ishođenja građevinske dozvole odvija u 3 faze: 
-1.faza:iskazivanje pravnog interesa i planiranje građevine 
-2.faza:prikupljanje potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i podnošenje 
zahtjeva za građevinsku dozvolu 
-3.faza:odobrenje ili odbijanje zahtjeva za građevinsku dozvolu od nadležnih tijela 
Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor u roku od 3 godine od pravomoćne građevinske 
dozvole ne počne s  izvođenjem građevinskih radova. 
Građevinsku dozvolu je obavezno čuvati na gradilištu za vrijeme izvođenja radova. 
Što se tiče susjednih zemalja vidljivo je da je potrebna dokumentacija za ishođenje građevinske 
dozvole slična,a jedino se neka vremenska ograničenja razlikuju. 
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7.PRILOZI I DODATCI 
 
U prilozima se nalazi primjer građevinske dozvole iz Bosne i Hercegovine,prijava početka građenja te 
urbanistička suglasnost za Benzinsku postaju „Bigeste“. 
Građevinsa dozvola 
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Prijava početka građenja 
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Urbanistička suglasnost 
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